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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESARROLLO WEB
Producto: Fanpage Fundación Taller Creativo Materile
https://www.facebook.com/Materilescrituracreativa/about/?ref=page_internal
Autor: Ana Lucía Cardona
Nombre del proyecto: Evaluación formativa en procesos de lectura y escritura en los
niveles de Primaria, Básica y Media, en algunas Instituciones Educativas de Risaralda
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: FUNDACIÓN TALLER CREATIVO
MATERILE
Ciudad: PEREIRA
Fecha inicial del proyecto: 9/18/2016
Fecha final del proyecto: 6/30/2021
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): con cobertura
regional/departamental
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): infantil, juvenil, familiar
Enfoque diferencial: Esta página propone contenido cultural y educativo para población
infantil y juvenil. Por ello realiza alianzas con estamentos como el Grupo de Investigación
en Literatura Latinoamericana y Enseñanza de la Literatura (UTP) para sus proyectos
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo:  Nuestro público objetivo es bastante amplio. Nos
enfocamos generar contenidos y proyectos para niñas, niños y adolescentes, así
como todo aquel que tenga interés por la cultural, la literatura, el arte y el cuidado del
medio ambiente.
2. Conceptualización del formato: La fanpage nos permite tener una gran variedad de
opciones para la generación de contenidos multimedia: video, lecturas a vivía voz,
fancines, entre otros. Además de ser una plataforma interesante tanto para visibilizar
nuestros procesos como para hacer publicidad efectiva, de manera que las personas
se interesen por participar en ellos.
3. Descripción del género en el que se enmarca: La fanpage podría enmarcarse
dentro de la categoría de sitio de entretenimiento, dado que su propósito está
relacionado con el planteamiento de contenidos y eventos de interés cultural, para el
sano esparcimiento.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: Básicamente se tienen dos
estrategias de interacción. Una es visualizando el contenido y reaccionando mediante
comentarios a lo que allí se propone. La segunda, cuando se trata de eventos
presenciales, es asistiendo a dichos eventos.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
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Esta página propone contenido cultural y educativo para población infantil y
juvenil. Por ello realiza alianzas con estamentos como el Grupo de
Investigación en Literatura Latinoamericana y Enseñanza de la Literatura para
la ejecución de sus proyectos.
6. Lineamientos conceptuales: Son varias las líneas conceptuales, por una parte, se
trabaja bajos los postulados de la didáctica de la literatura, especialmente desde las
perspectivas de Beatriz Helena Robledo (2011), con la Estética de la Recepción.
También se tiene en cuenta la importancia de la escritura y la creatividad en general
en los procesos lectores, más allá del texto en su sentido convencional. A este
respecto se tienen muy presentes las ideas de Cárdenas Páez en Elementos para una
pedagogía de la literatura.
De igual modo, se trata de promocionar una idea distinta de las capacidades para la
recepción de los textos visuales, audiovisuales, táctiles, entre otros, a los que nos
encontramos expuestos de manera permanente. Para ello, se parte de los
planteamientos de razón sensible, trabajados por diversidad de autores entre los
cuales se encuentran Mafesoli y María Zambrano. Asimismo, se debe mencionar los
conceptos de lectura Crítica y Pensamiento Complejo. Conceptos desarrollados por
una gran diversidad de autores entre los que se pueden destacar: Edgar Moran,
Fernando Vásquez Rodríguez (2019) con Vías y Sentidos de la Lectura; Rondón, G.
(2014) con La enseñanza de la lectura crítica en la perspectiva de una pedagogía del
sujeto.
Hay un interés por la exploración de las oralituras, por su comprensión, apropiación y
divulgación. Para explorar la noción de lo oraliterario, se toman referentes como:
Miguel Rocha Vivas, Yoro Fall, Elicura Chihuailaf. Así como visiones decoloniales de la
literatura y la historia, desarrolladas por algunos de los autores citados.
Desde lo metodológico, también es importante tener en cuenta las postulados sobre
procesos de evaluación formativa, desarrollados por Popham (2014) en Evaluación
trans-formativa: el poder transformador de la evaluación formativa.
7. Referentes creativos: En Colombia se tiene como referente Maguaré, una página del
Ministerio de Cultural que constantemente lanza contenidos audiovisuales para la
promoción y la mediación lectora.
8. Características técnicas: (De acuerdo al formato usado en la publicación, debe
definir las características y criterios técnicos que se aplican; por ejemplo: tamaño,
extensión, periodicidad entre otros).
9. Estructura narrativa: El contenido audiovisual parte de historias que han sido
plasmadas en libros álbum o que son producto de la experiencia de un individuo o un
pueblo. Estos textos se toman como factor principal para generar los diferentes
contenidos: Fancines, talleres, tertulias, narración oral, encuentros para la elaboración
de tejidos u objetos artísticos, para la recopilación de la memoria histórica o la
realización de una actividad para el cuidado del medioambiente.
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: LITERATURA LATINOAMERICANA Y ENSEÑANZA DE LA
LITERATURA– Docente: Ana Lucía Cardona, en el marco de la “Convocatoria nacional
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de
innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 28/07/2021
